































































































































































章、地方性法规，规范性文件等，从而形成法律- 法规 - 规章规范
等一套效力不等、目标一致，作用相同的完善的中介组织法律体系。
目前，中国入世工作已完成，我国已走上国际化轨道，与世界
的融合已成必然。对我国中介组织尽快建立一整套完善的法律体系，
通过对合法的保护，违法的制裁，促进我国中介组织的快速健康发
展，将有力地推动我国社会主义建设不断前进。
规范的法律条例，但法制建设工作滞后。我国至今没有一部规范中
介组织整体发展的法律，已有的法规中也没有对不适应现实的条例
加以修改、完善。另外，中介组织缺乏内部自律机制，缺乏规章制
度或规章制度不完善，导致中介组织的法律责任和经济责任不明确，
致使部分中介组织弄虚作假却得不到应有制裁。
如何完善中介组织法律体系
制定一部关于中介组织整体规范的法规。随着依法治国方针的
逐步深入，作为与社会生活息息相关的中介组织，建立和健全法律
法规制度势在必行。目前，由于中介组织存在种类多、性质各异、涉
及领域不同的特点，在立法过程中一一对其进行规定是不可能也没
有必要的。可以制定一部总括性法律，将中介组织的一般性质、职
能、任务、权利义务、设立条件、经营宗旨、服务内容以及对几个
重要的中介组织的具体规范问题以立法形式确定下来，这样既有利
于人民群众在实践中有法可依，运用法律保护自己的合法权益，又
有利于为中介组织提供行为参照。
具体内容
（1）主体资格方面。中介组织不同于一般盈利性企业，它是以
服务大众为宗旨的特殊经济组织，直接与人们日常生活、企业生产
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